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Contemporary Percussion Ensemble  
J. B. Smith and Simone Mancuso, directors 
 
Circus Lane Harder 
 
Alex Fragiskatos, Neil Hathaway, Bryan Hummel, Danielle Moreau, Eric Retterer, Alex Wier 
 
Sharpened Stick Brett William Dietz 
 
Lisa Atkinson, Ed Beyens, Scott Corell, Arian Robinson, Luke Vogt 
 
African Drum Ensemble 
Danielle Moreau, director 
 
Marakadon  traditional rhythm from Mali 
 
Yankadi-Makru  traditional rhythm from Southwest Guinea 
 
Lisa Atkinson, Grace Chaisson, Isaac Chon, Scott Corell, Caterina Lake, Sharlee Lipp, Parker Mann, 
Fouad Melki, Emily Okamura, Nick Pompliano, Nina Tahbaz, Cory Woodrow 
 
Percussion Jazz Ensemble 
Danielle Moreau, director 
 
Snickerpoodle John Ling 
 
Filthy McNasty  Horace Silver 
 
Edouard Beyens, Alex Fragiskatos, Neil Hathaway,  
Bryan Hummel, John Ling, Parker Mann, Fouad Melki, Cory Woodrow 
 
Pan Devils Steel Band 
Alex Fragiskatos, director 
 
Song to the Chiricahua Clifford Alexis 
 
Calypso Music David Rudder, arr. Matt Dudack 
 
Patrick Askins, Edouard Beyens, Brennen Brochard, Scott Corell, Neil Hathaway, Fouad Melki, Danielle 




Symphony in G Lord Kitchener, arr. Fragiskatos 
